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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pajak yang terjadi di PT. 
AB.  Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang memiliki 
jenis usaha perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Data 
Sekunder internal yaitu data dari Pengadilan Pajak atau putusan Pengadilan Pajak 
mengenai kasus banding sengketa pajak pertambahan nilai. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisa kualitatif, merupakan penelitian tipe deskriptif kualitatif 
karena menggunakan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah. Hasil dari 
penelitian sengketa pajak ini adalah : A) Penyebab utama timbulnya sengketa pajak 
pertambahan nilai pada PT. AB adalah diterbitkan surat ketetapan pajak kurang 
bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 oleh fiskus yang 
menyatakan bahwa PPN kurang bayar sebesar Rp 2.345.303.422.481. B) proses 
banding yang dilakukan oleh PT. AB adalah melalui tahap persidangan dengan 
mengajukan permohonan surat banding ke Pengadilan Pajak kemudian menerima 
Surat Uraian Banding dan memberikan tanggapan berupa Surat Bantahan. C) lama 
waktu yang diperlukan PT. AB untuk memperoleh hasil dari kasus bandingnya 
adalah 740 hari terhitung sejak Surat Banding diajukan tanggal 05 Desember 2011 
sampai putusan Pengadilan Pajak diterima PT. AB pada tanggal 05 Februari 2014. 
D) hasil dari pengajuan banding sengketa pajak pertambahan nilai untuk masa pajak 
oktober 2008 melalui persidangan dengan acara biasa mengabulkan sebagian 
permohonan bandingnya saja. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze tax dispute that occurred in PT. AB.  The 
object research is a company in a banking business. This research is done by 
analyzing secondary data internally which is the data from the tax court or court 
decisions on value added taxes of tax appeals dispute cases. This analysis uses 
qualitative analysis method is type of a descriptive qualitative by using those 
problem-solving’s ways. The result of research tax dispute are A) The causes of the 
value added tax dispute in PT. AB was a letter published in underpayment of tax 
assessments (SKPKB) for value added tax in goods and services period October 
2008 by fiskus stated that the value added tax is pay less for Rp 2.345.303.422.481. 
B) the appeal process conducted by PT AB is through the stage of the trial by 
applying the appeal letter to the tax court of appeals then received the discussion 
letter of the argument and responds. C) the period required by PT. AB in obtaining 
the appeal case result is 740 days from the letter of appeal filed on December 5, 2011 
until the tax court decision received by PT. AB on february 05, 2014. D) The 
appellate tax disputes results of value added tax period October 2008 through the 
trial with ordinary session where partially granted the appeal only. 
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